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ÖNCE BADANACI, BOYACI...
Sonra ressam!..
34 yıl önce İsveç’e adım attığında tam bir yıl 
boyunca badanacılık, boyacılık yapmak zorunda 
kalan ressam ilh ^  ' bugün ülkenin sayılı
, di ı arasında
AYTEN KUYULULU
N İCE ünlü sanatçı, ilk günlerde darboğaz­lardan geçmiş, sıkın­tı çekmiştir. 34 yıldır İsveç’­
te yaşayan ve bu ülkede 
Türkiye’yi başarıyla temsil 
eden Ressam Ihsan Aydm’- 
m tam bir yıl boyunca boya­
cılık, badanacılık yapmak 
zorunda kalması gibi...
Güzel Sanatlar Akademi- 
si’nde öğrenim gördükten 
sonra 1950 yılında burs ala­
rak Paris’e giden İhsan Ay­
dın, burada Jean Metzinger 
Atölyesi’nde eksiklerini ta­
mamlama olanağı bulur. Bir 
süre için Norveç’e geçen ve
Oslo Resim Akademisi’ne 
konuk öğrenci olarak devam 
eden Aydın, burs dönemi so­
nunda terchini Stockholm’­
den yana kullanır.
Özel öğrenci olarak İsveç 
Güzel Sanatlar Akademisi’- 
ne giren ve yan gelip yatan 
İhsan Aydın, evinde kaldığı 
İsveçli yazar “ Nedeı bir iş 
bulup çalışmıyorsun?”  de­
yince boyacılık, badanacılık 
yapmaya başlar. Bir yıl bo­
yunca evleri, büroları boyar. 
1961 yılında açtığı ilk sergi­
sinin ilgi görmesi üzerine ça­
lışmalarını yoğunlaştırır ve 
iki yıl sonra bir sergi daha 
açar. Sonra da karma sergi­
lere katılır, çeşitli dergilere
desenler çizer. 1971 ’de açtı­
ğı üçüncü sergiyle ismini iyi­
ce duyurur ve İsveç’teki ba­
şarılı ressamlar arasında ye­
rini alır.
Hedef aldığı İtalyan res­
sam Giotto gibi herkesin an­
layabileceği, insanı ve öykü­
sünü anlatan resimler yapan 
İhsan Aydın, aynı zamanda 
Nacka Türk-îsveç Kültür 
Derneği’nin kurucusu ve baş­
kanı. Türk yazarların öykü­
lerinden esinlenerek yaptığı 
çizgi filmleri çeşitli ülkelerin 
televizyon kuruluşlarına sa­
tılan İhsan Aydın, Hollanda­
lI eşi ve Perihan ile Teoman 
isimli çocuklarıyla mutlu bir 
yaşam sürüyor.
ANLAŞILIR RESİMLER
Italyan ressam Giotto'yu örnek alan İhsan Aydın, onun gibi 
bir bakışta anlaşılan resimler yapıyor.
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